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′〰 鑎 貎腃荮莓荋莊腛苍腃銆鎌覢腅药莋荧鉮裦苌讌軐觯軥譠 荊趑




⠲ 苌鋷貋ㄹ㤱 鑎 貎芩苧腃ㄹ㤴 鑎
貎苌见隿遜邿苰豯苄趡鏺苉躊苩鎹鋶苍貈芵苄閽鉒苅苍苈芩苁芽腂芵芩芵腃軐觯豯跏荖荘
荥莀苌钲陻鍉鍝誷苰還芵適苟苄芢芽荮莓荋莊腛苍腃 㤹 鑎 貎苌荒荹莓荮腛荑莓軱鑝觯譣
芪鋱躦芵芽见隿 述貏邭躡鍉諮辀腃 豯跏鍉諮辀腃 EU 赜邬趑苆芵苄苌譠隱邋赳鑜韍苌諮辀
苰芢芿醁芭荎莊荁芵腃赘苉腃EU 苌鎌闻詧釥闻遪苰难詭苉釅芿软芵芽ꊃ䆃垃莓荟
⠱㤷 鑎 貎⦂얂춁荼腛莉莓荨腃荠荆荒腃荇荘荧荪荁腃荘莍荸荪荁苆认苉腃见隿釦 賳闢
趑苌莊荘荧苉韱芹苧苪芽腂 荮莓荋莊腛邭镻苍花苌芷芮賣苉腃 EU 陀譋苌轗釥邬苅芠苩荁荌腅
荒荾莅荭荥腛莋 (acquis communautaire)苆趑鏠陀苆苌銲顡苉購芯苄腃覢轂裏裵觯醤苆 ㌰ 诟




















₌슌袒薂즂슂ꊂ쒂춁 荮莓荋莊腛邭镻苌詏賰鍷韍苉韲苧芸腃 EU 醤苌邭躡钻鉦苠醊鎖鋶鍸苌襥
访苰譹苚芵芽苌苍躖軀苅芠苩腂花苌花苆苍腃铱迭苉醽芭苌賰迂閪雬苉苂芢苄腃EU 諮辀苌鍋靰
酛鉵苌靐靜苰鑆苟苩裚赳迣苌酛鉵芪邷苨趞苜苪芽花苆芩苧苠难苧芩苅芠苩腂苈芨腃荁荗荆
莓荟 ㈰〰苢荁荌腅荒荾莅荭荥腛莋苌鏠靥譹苑 EU 醤苆銆鎌覢辔趑苌諔苌賰迂豯補苍腃鍣銆
⠱㤹 闅腃镓跏⠲闅腃鍣銆⠲闅苉迚芵芢腂














(KSH)苌醬闱鉬苉苦苪苎腃㈰ 鑎腃趑鏠醍邶蹙 (GDP)苌軀躿邬銷鞦苍 ㈮膓苉鉂芵腃花苌貋
觊腃觟讎 ㄰ 鑎諔苌鑎閽诏邬銷鞦苍 膓苆苈苁芽腂鎯趑靌邔苌荖莓荎荞莓荎芪腃〰 鑎苌
邬銷鞦苰荶莉荘 ㌮腠⸷膓苆靜醪芷苩苈苇腃 EU 见隿賣苌邬銷躝醱苠苙苚詭軀躋芳苪苄芢
苩(Konjunktúraelemzések, 2004, 4. o.)腂 苜芽腃 銷諺邬銷苌芨芩芰苅趑隯辊鎾苠銅軀苉醝釥芵腃
起钃韍閽覿苅铤該芵芽趑隯裪遬鎖芽苨苌 GDP 苍腃 ㈰〲 鑎苌躞鍟苅腃 EUㄵ 荊趑閽诏苌 膓








苠钺苁苄芢芽芩苧苈芨芳苧苅芠苩(Mišun and Tomšík, 2002)
⠵ 腂 
₃溃荋莊腛邭镻芪腃軼闓辔趑苉郦诬芯苄趑鏠蹳迪苆諩识躄靌覻苰詏趑鎊躑视苉赌芭詊闺
芵芽花苆苍腃㤹 鑎釣酏钼苰鋊芶芽 FDI 苌轗銆苰辵芢芽苆芢苭苪苩腂芻苪苍腃裪郠苉苦苩
†††††††††††††
Mišun and Tomšík (2002)苍腃 鎊躑苌荘荧荢荎銲邮貴鞝苆豯跏邬銷苖苌鍋覞鍉諺釒鞝顟苰酧苝趇
苭芹芽鎊躑貈鋨莂荦莋苰赜鉺芵腃荰荬莋荦腛荞苰靰芢苄荮莓荋莊腛腃荠荆荒腃荼腛莉莓荨苉
芨芯苩 FDI 苌趑鏠鎊躑苖苌詏閔賸觊苰軀还鍉苉貟还芵苄芢苩腂芻苌貋觊铞苧苍腃 㤹め㈰〰









鑎苉荮莓荋莊腛芪軳芯鏼苪芽 FDI 苌 膓 覭荨莋苍躄靌覻論顁鎊躑苅芠苁芽芪
(Antalóczy-Sass, 2002, 8. o.)腃芻苌跛腃趑鏠诼蹷苌靌韍諩识苰醽趑郐諩识苖譃酏苦芭钄議芵
芽花苆苍腃芻苌賣苌荏莊腛莓腅荴荂腛莋荨鎊躑苌詧釥苢靁软軥鎱豞豯跏邬銷苌軀費苉苂苈
芪苁芽苆 Mihályi (2001, pp. 120-128)苍轱觹芵苄芢苩
⠷ 腂 





⠹ 腂軀跛腃Antalóczy-Sass (2002, 46. o.)苌還豶苉苦苪苎腃ㄹ㤶腠〰







闏芳芹芽腂 詏趑躑陻芪蹑见芷苩諩识苌邔苍 腠〰 鑎苌諔苉 㐮 鑻苠醝芦腃 芻苌躩賈躑
陻荸腛荘苌软躑詺苆软躑铤鞦苍詥腘銛 覭荴荈莊莓荧譹苑㠰⸷膓苉鉂芵芽芪镜艐戩腃
花苪苧詏躑豮諩识苍腃賙靰腃邶蹙腃鎊躑腃陦裕誈鎮苌苇苪苰販苄苠证芭苙苇苌釤鎪違苨苰





  苈芨腃邭镻芪鎾芽躄靌覻軻襶苌野 FDI 铤苍腃ㄹ㤶 鑎腆㌲⸳膓腃ㄹ㤷 鑎腆ㄵ⸱膓腃ㄹ㤸 鑎腆





醦芿腃Várhegyi (2001, 583-584. o.)苉苦苩苆腃㈰ 鑎隖苜苅苉腃詏趑躑陻苌荶莌荛莓荘苍腃
询赳閔雥酓閥趞躑陻苌 㘮膓苰鉓芤苜苅苉詧釥芵腃 詏躑苌辊靌铤鞦芪 膓苰襺芷辤识询赳
苌酓询赳邔苉部苟苩铤鞦苍 膓苉鉂芵芽腂苜芽 Hamar (2004, 42. o.)苉苦苩苆腃诠靚荔腛
荲荘閪雬苌酓閥趞躑陻苉部苟苩 FDI 苌铤轤苠腃ㄹ腠㈰ 鑎苌諔苉腃㒁鎂ꦂ 㠹膓苖苆
譽醝芵苄芢苩腂




苰襺芷趇闙諩识苌荖荆荁苍 膓芩苧 ㄷ⸲膓苖苆釥閝苉鋡覺芵苄芢苩 (Inzelt, 2003, p. 13)腂
ㄹ㤰 鑎釣隖腃 邢詅 ㄰ 釥諩识苌芤芿 軐芪覽苧芩苌豠苅荮莓荋莊腛適软苰觊芽芵苄芢苩
芪(Antalóczy-Sass, 2003b, 20. o.)腃花苪苧醽趑郐諩识苌諔苅苍腃誮酓蹱觯軐苌郝鞧芪跅苠裪
铊鍉苈適软豠釔苆芵苄鋨銅芵苄芢苩腂花苌豘購苍鏺陻諩识苉苂芢苄苠釥闏貰銘苅腃〰 鑎




















苌諔苉赺赈识邶蹙苉部苟苩邻醢识苌铤轤苍 膓醝苌 㤰膓苉鉂芵芽芪腃邻醢识購芯 FDI苌雱钼閪芪轗銆芵芽譀詂邻醢识苌芻苪苍 膓苆芢芤证裙鍉苈遌苑苰販芹芽裪闻腃 軐觯軥
譠躞釣苌軥韍蹙识苅芠苁芽遈镩赈识腃豹赈识腃雘跞邻躆识苌铤轤苍酓里苅 膓苠鞎芿趞
英芾镜艔腂花苌諔腃蹳迪苌蹰苠釥芫芭靬闏苭苨芵芽腂韡芦苎腃 Éltető (2001, pp. 6-10)苌還
豶苉苦苪苎腃腠ㄹ 鑎苌 鑎諔苉腃蹳迪部靌鞦苅販芽较趑鏠諩识苆詏躑豮諩识苌鞧迪
苍誮酓苉譴鍝芵腃 賣軒苌邻醢识蹳迪酓里譹苑靁软蹳迪苉芨芯苩 鑎躞鍟苌荖荆荁苍詥腘
㜱膓譹苑 㠮膓苉苜苅醝釥芵芽腂 Hamar (2003)苍腃邻醢识諩识苰野进苆芵芽跠隱荦腛荞
苌邸趸苉諮苃芢苄腃 腠〰 鑎苌諔腃 詏躑软躑铤鞦苆靁软蹷購鍸
⠱〩苆苉苍训芢邳苌醊論
論豗芪芠苩苆轱苗苄芢苩芪腃花苌躖軀钭販苠腃Éltető (2001)苌閪郍貋觊苆邮趇鍉苅芠苩腂






赳貤讆苉苦苁苄軀还鍉苉鞠镴芯苧苪苄芢苩腂韡芦苎腃Hunya (2002, p. 12)苍腃詏躑豮諩识苆
趑鏠諩识苌顊鎭邶蹙邫苍腃㤹腠㤹 鑎苌諔苉芻苌趷芪譽醬苉赌芪苨腃芻苌賣 鑎諔苌裀
鋨諺苰豯苄 㤹 鑎苉跄苑詧釥芵芽苆芢芤閪郍貋觊苰鎥苜芦苄腃 鞼軒苌顊鎭邶蹙邫荍莃荢荶









荒荵荟荏莉荘豞邶蹙論邔苰還豶芵芽 Szekeres (2001)苍腃 詏趑躑陻苌软躑铤鞦苉铤韡芵苄酓
靶酦邶蹙邫(TFP)芪觼酐芷苩豘購苉芠苩花苆苰詭鑆芵苄芢苩腂邻醢识譹苑貚郝识諩识苌雱
㤰膓苰闯諜芷苩釥譋雍苈荦腛荞荸腛荘苰诬蹧芵苄腃 ㄹ腠ㄹ㤹 鑎苉芨芯苩 FDI 苌邶蹙邫觼
酐賸觊苰貟还芵芽 Sgard (2001)苠腃詏躑软躑铤鞦芪 膓芩苧 ㄰膓苉醝见芷苩苆腃 TFP 芪靌
裓苉閽诏 ㌸㖁鎏뢂랂놂욂鏋芫蹾苟苄芢苩腂赘苉腃詏趑諩识苌鎊躑貈鋨苰鏠邶鍉苉辈
鞝芷苩顁鞧闻鋶躮莂荦莋苰諜英芾 苂苌荞荃荶苌豶韊莂荦莋苰靰芢苄腃詏躑諩识苌邶蹙賸
鞦邫苰豶醪芵芽 Novák (2002)苠腃詏趑躑陻苌软躑铤鞦芪 膓苰襺芷諩识苍腃芻苌醼苌諩识
†††††††††††††
㄰₢靁软蹷購鍸苆苍腃较钄迣趂苉部苟苩靁软镩苌铤轤苰裓隡芷苩腂
ㄱ KSH, Magyar Statistiai Évkönyv 2002 (2003, 331. o.)苉諮苃芫镍軒蹚鋨腂 
ㄲ  貴閶苉难譌苍苈芢芪腃酏賣苌閶隬芩苧邻醢识諩识苌苝苰野进苆芵芽還鋨貋觊芾苆還蹀芳苪苩腂  苦苨苠躩軐苌邶蹙賸鞦苰苦苨醁芭購迣芳芹芽观鑜邫芪趂芢苆轱苗苄芢苩腂
裈迣苌郦赳貤讆苍腃ㄹ腠㈰ 鑎苌荮莓荋莊腛邻醢识苍腃醼苌銆鎌覢辔趑苰靹芩苉迣觱
苩鑎鞦 㔮膓苌邶蹙邫迣辸苰鉂邬芵芽苆芢芤 Oblath and Richter (2002, p. 17)苌躖軀钭販苆腃
花苌諔苌鍻鎓苌苦芤苈詏躑鞬鏼苆苌諔苉诙隧苈裶觊論豗芪邬鞧芵鎾苩花苆苰躦趴芵苄芢苩腂
芵芩芵腃詏躑豮諩识苆ꊏ莍醓욣苆芢芤鏱閪陀苉離釨芪苈芢雳苅苍苈芢腂苈芺苈苧芻

























ㄳₒ䆂떁‱腠ㄹ㤷 鑎苌諩识荦腛荞苰靰芢苄 Dynamic Cobb-Douglas frontier production function


























ㄹ㠰 鑎釣賣钼腃 軐觯軥譠里邧覺苌荮莓荋莊腛苅苍腃 趑视酓里苅 GDP 苌 ㈮㖁鎂즑誓隂랂
貤讆詊钭铯芪鎊芶苧苪苄芢芽腂芻苌譋雍苍腃鎖躞苌趑跛諮辀苉迆苧芵苄苠轜閪苉趂邅辀苅
芠苁芽(Balázs, 1994, p. 283)腂芵芩芵腃蹳迪豯跏裚赳苌陻詩覻苍腃R&D 誈鎮苌貀鍉苈轫辬苰
辵鞈芵芽腂醦芿腃鎯趑酓里苌貤讆詊钭铯苌野 GDP 铤鞦苍腃 鑎苜苅苉 〮膓苖覺鞎芵腃
貤讆詊钭軒苌酓里邔苠 ㌮膓貸辭芵芽腂 苈芩苅苠腃 諩识苉诎苟苩貤讆詊钭軒苍 膓苠跭















ㄶ 腂轝苁苄腃里邧鍝誷苉钺芤 R&D 閔雥苌轫辬苍腃豯跏趇鞝邫苉
諮苃芭 R&D 莆荪荢荧苌鎑醿苢腃趑韍苉販趇芤鍋邳譋雍苖苌诏郄覻苆芢芤醤雊苰苠鎖酒苉
靌芵苄芢芽苆赬芦苧苪苩腂躖軀腃荮莓荋莊腛諩识苌 R&D 譹苑荃荭荸腛荖莇莓誈鎮苰诡隡







芩苧苦苨誈钭苈 R&D 誈鎮苰赳苈苁苄芫芽观鑜邫芪趂芢腂韡芦苎腃Inzelt (1998, p. 68)苍腃
KSH 芪 ㄹ 鑎苉軀蹻芵芽諩识銲趸苉諮苃芫腃詏躑辊靌铤鞦苆貤讆詊钭铯苆苌諔苌训芢貋
苑苂芫苰躦趴芵苄芢苩腂赘苉鎯顟閶苅苍腃詏趑鎊躑视苍邶蹙莉荃荚莓荘苢荭荅荮荅苌費鉮
鎱鏼苰蹸覇芷苩芽苟苉腃諩识苌裪閔苆芵苄钃軻芵芽 R&D 莆荪荢荧苌釥醽邔苰豰醱鍉苉誈
靰芵苄芢苩苆苠蹷鍅芳苪苄芢苩(op. cit., pp. 69-70)腂苜芽腃Nikodémis (2003, 41-42. o.)苉苦苩
苆腃荮莓荋莊腛苉適软芵芽醽趑郐諩识苍腃ㄹ腠㈰ 鑎苌 鑎諔苉貤讆詊钭铯苰軀躿苅
鑻苠醝釥芳芹苄芢苩腂花苌貋觊腃諩识荚荎荞腛酓里苌貤讆詊钭铯苉部苟苩醽趑郐諩识苌铤





苉 KSH 芪赳苁芽跅遖苌鎝豶銲趸(KSH, 2003b)苍腃荃荭荸腛荖莇莓軀郑苉論芵苄苠腃趑鏠諩
†††††††††††††
ㄵ₏?힂즂슂ꊂ쒂춁 Balázs (1994, pp. 283-284),ₓ銆⠱㤳ⰲ㈭㈱ 闅₏裤ㄹ㘬㘹 闅腃




ㄶₗꚂ캁 Knell (2000, pp. 201-202)苉苦苩苆腃㤹 鑎躞鍟苌銆鎌覢辔趑苆莍荖荁苌貤讆詊钭譋
雍苍腃荨荃荣苢荴莉莓荘苰諜苞邼醤郦適趑苆镃鍇芵苄芢芽腂识苆詏躑豮諩识苌諔苉苍裪鋨苌詩趷芪醶距芵苄芢苩花苆苰难苧芩苉芵苄芢苩腂醦芿腃镜
苉苦苪苎腃 腠〰 鑎苌諔苉荃荭荸腛荖莇莓誈鎮苰軀赳芵芽较趑鏠諩识苌铤鞦苍 ㄵ⸱膓
⠲ⰱ㠶 軐銆 ㌬㐴 軐苅芠苁芽苌苉野芵苄腃 詏躑蹑见諩识譹苑较詏趑諩识苌芻苪苍 ㈸⸷膓
⠳㘷 軐銆 ㄬ㔵 軐苆 ㄮ 鑻苠釥芫芩苁芽腂 苈芨 KSH 苍腃 㤹腠㤹 鑎苰野进諺諔苆芵芽
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′⢏澏訩Nikodémis (2003, 41. o.)苰裪閔闏赘腂
遽艓ₐꊊ䖊斍醂첊욌ꒋ蚊䪔궔즐?侎醌溊욂첔搨ㄹ㤶腠㤸鑎





















邻镩苌苝 赈鋶苌苝 邻镩苆赈鋶 辬豶
趑鏠諩识
‱ ㄬ㈳ 㘶 ㄬㄶ ㌬〶 ㌷ ㌬㐴 ㄹⰳ㜵 ㈲ⰸㄶ
詏躑蹑见諩识
′ ㈷ ㄲ ㈵ 㘵 㔶 㜱 ㄬ㌶ ㈬〸
较詏趑諩识 ㄲ 㐰 ㄱ ㈸ 㘲 ㌴ ㄬ㈵ ㄬ㔹
酓諩识 ㄬ㘳 㠳 ㄬ㔴 㐬〰 㐹 㐬㐹 ㈱ⰹ㤹 ㈶ⰴ㤵
趑鏠諩识
‱ 㔮 ㈮ 㔮 ㄳ⸴ ㄮ ㄵ⸱ 㠴⸹ ㄰〮
詏躑蹑见諩识
′ ㄳ⸴ 㔮 ㄲ⸳ ㌱⸵ ㈮ ㌴⸲ 㘵⸸ ㄰〮
较詏趑諩识 㜮 ㈮ 㜮 ㄷ⸶ ㌮ ㈱⸵ 㜸⸵ ㄰〮
酓諩识 㘮 ㌮ 㔮 ㄵ⸱ ㄮ ㄷ⸰ 㠳⸰ ㄰〮
⢒贱⤱〰膓荮莓荋莊腛躑陻苌諩识苰蹷芷腂
⢒贲⦏莊侍醊욂鲂궁

















豧金靰鋊遍譀諭 ㈬㘹ㄬㄹ 㜮㠴 膢膢腚腚
荳荘荧莓豞鏠鑒譀論 ㈬ㄱ㐬㤶 㘮ㄶ 腚腚腚腾
躩视靰軔 ㄬ㐸ㄬㄸ 㐮㌱ 腚腚膢腾
鏼韍腅软韍醕鉵 㜶㘬㈶ ㈮㈳ 膢膢腚腚
荥莌荲腅莉荗草醼鋊遍譀諭靰閔镩 㜰㘬㠷 ㈮〶 腚腚腚腾
荒莓荳莅腛荞靰譌覯醕鉵 㔵〬ㄴ ㄮ㘰 腚腚腚腚
荥莌荲軳醜譀 㔳㌬㠹 ㄮ㔶 腚腚腚腾
荲荦草醕鉵 㔲㤬㘴 ㄮ㔴 腚腚腚腚
躩鎮荦腛荞辈鞝醕鉵腅莆荪荢荧 㔰㠬㌹ ㄮ㐸 膢膢腚腚
㄰ 芻苌醼鍠鎱里 㐳ㄬ㐲 ㄮ㈶ 膢腚膢腾
㄰镩雚趇豶 ㄰ⰳㄳⰹ㜵 ㌰⸰ 㠮 㠮 㤮 㔮
⢒贩腚㪊妓隂랂䎁纁䚊妓隂떂좂ꊁ䎁ꊁ䚕钕ꪓ䦂즊妓隂랂䈱ゕ榖?螌皕钕ꪂ춁䎁娽ㄮめ䎁ꈽ〮㖁䎁總〮も욂떂쒎媏澁











ㄹ㤲鑎 ㄹ㤳鑎 ㄹ㤴鑎 ㄹ㤵鑎 ㄹ㤶鑎 ㄹ㤷鑎 ㄹ㤸鑎 ㄹ㤹鑎 ㈰〰鑎 ㈰〱鑎 ㈰〲鑎
靁软醍詺⢕厖鲃梃謩 ㈸㘮 ㌲ㄮ ㌵ㄮ 㔹㌮ 㔲㌮ ㈬㘶㌮ ㌬㠹〮 㐬㠵㜮 㘬㐲㤮 ⰱ㠶⸶ 㜬㈵㘮
腀野酏鑎鍸铤醝貸鞦⢁錩 ㄲ⸰ 㤮㌷ 㘸⸶ ⴱㄮ㘷 㐰㠮㌲ 㐶⸰ ㈴⸸ ㌲⸳ ⴳ⸷ ㄷ⸲
腀醍靁软詺苉部苟苩铤轤⢁錩 ㈮㘸 ㌮㘱 ㌮㈶ 㐮㘰 ㌮㤸 ㄳ⸹ ㄶ⸸ ㄹ⸳ ㈲⸸ ㈰⸲ ㈱⸱
靁鏼醍詺⢕厖鲃梃謩 ㄬ〰ㄮ ㄬㄴ㔮 ㄬ㐱㘮 ㄬ㌹㐮 ㄬ㘰㜮 ㈬㜴㔮 ㌬㐱㤮 㐬㌶ ⸵ 㘬㈸㌮ 㘬㠵〮 㜬㔹㌮
腀野酏鑎鍸铤醝貸鞦⢁錩 ㄴ⸴ ㈳⸶ ⴱ⸶ ㄵ⸲ 㜰⸸ ㈴⸵ ㈷⸷ 㐳⸸ 㤮〲 ㄰⸸
腀醍靁鏼詺苉部苟苩铤轤⢁錩 㤮〴 㤮ㄷ 㤮㔴 㤮〱 㤮㤲 ㄲ⸹ ㄳ⸳ ㄵ⸶ ㄹ⸵ ㈰⸳ ㈰⸱
靁软鏼药莉莓荘⢕厖鲃梃謩 ⴷㄴ⸴ ⴸ㈴⸱ ⴱⰰ㘵⸱ ⴸ〰⸸ ⴱⰰ㠳⸲ ⴸ㈮ 㐷〮 㐸㠮 ㄴ 㔮 ⴶ㘳⸶ ⴳ㌶⸷
⢏澏訩Antalóczy-Sass (2003b, 27, 30. o.)苰裪閔闏赘腂
镜ㄳₐ뮑ꊋ욂즂ꢂ꾂媏炐薏肓碕쪊侎醌溊욂첔搨㈰〱鑎
諩识邔 賅鋨躑蹙 钄迣趂 靁软 賙靰軒邔
High-tech蹙识 ㄰⸴ 㠰⸵ 㤱⸵ 㤷⸵ 㘶⸵
迣裊Medium-tech蹙识 ㄱ⸷ 㠶⸰ 㠴⸹ 㤳⸹ 㔸⸴
覺裊Medium-tech蹙识 ㄰⸷ 㜴⸶ 㜱⸶ 㜳⸷ 㐲⸵
Low-tech蹙识 㠮 㔸⸳ 㔷⸰ 㜱⸸ ㌶⸳
邻醢识酓里 㤮 㜴⸵ 㜵⸱ 㠹⸲ 㐶⸱
⢏澏訩Hamar (2004, 48-49. o.)苦苨裪閔钲邈腂
⢒贩詥荊荥荓莊腛苉醮芷苩蹙识苍躟苌鋊苨⢃䪃抃劓 OECD閪韞铔趆)腂Hitech蹙识腆赱诳腅襆銈
⠳㔮㌩腃裣雲镩⠲㐮㐩腃躖隱譀諭腅豶蹚譀⠳〩腃鋊遍譀諭⠳㈩腃裣韃譀諭腅邸隧譀諭腅賵詷譀諭
⠳㌮ㄩ腂迣裊Medium-tech蹙识腆鍤蹱譀詂腅譀諭⠳ㄩ腃躩鎮軔⠳㐩腃覻詷⢈概鲂괩⠲㐠數捬
㈴⸴⦁䎓厓릎풗벂뮂첑벗䆑鞋䂊 ⠳㔮㈫㌵⸴⦁䎈쪋䂊䊁䖋䂊㈹⦁䊉몈 Medium-tech蹙识腆鑒鞿见赈
⢃劁它亃墁䎐캖ﮁ䎊檔劗뼩⠲㌩腃荓莀腅荶莉荘荠荢荎⠲㔩腃铱鍓隳譀见赈閨⠲㘩腃貴鞿赼⠲㜩腃诠醮见
赈镩⠲㠩腃醢酄⠳㔮ㄩ腂Low-tech蹙识腆遈镩腅裹鞿镩腅荞药荒⠱㔫ㄶ 腃酀裛腅酀裛邻镩腅铧詶邻镩
⠱㜫ㄸ⬱㤩腃雘跞见赈腅邻躆腅裳跼⠲〫㈱⬲㈩腃芻苌醼邻醢识⠳㘫㌷⦁
㈷